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La presente investigación titulada “Estilo de aprendizaje en el área de matemática de los 
alumnos del 5to grado de primaria en I.E. N° 20491– Rayo Centro Ayabaca” , tuvo como 
objetivo general, Determinar  los estilos  predominante en los alumnos del 5to grado de 
primaria en I.E. N° 20491 –Rayo  Centro Ayabaca.. El método de investigación fue 
hipotético - deductivo, el tipo de la investigación fue básica, de nivel descriptivo, de 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal. La población está 
conformada por la totalidad de los alumnos, 125 alumnos de la I.E. N° 20491 –Rayo 
Centro Ayabaca. Muestra: La muestra lo conforman los 27 alumnos del 5to grado de 
primaria en I.E. N° 20491 –Rayo Centro Ayabaca. Considerando el género masculino y 
femenino. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos fue el cuestionario, estilos de aprendizaje, que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del 
estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach). 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: 1.- El 40,7% (11) de los alumnos del 5to grado 
de primaria en I.E. N° 20491 –Rayo Centro Ayabaca, manifiestan que el estilo de 
aprendizaje activo, no es exactamente el estilo que les permite generar aprendizaje. 2.- El 
37% (10) de los alumnos del 5to grado de primaria en I.E. N° 20491 –Rayo Centro 
Ayabaca, manifiestan que el estilo de aprendizaje reflexivo, no es exactamente el estilo que 
les permite generar aprendizaje. 3.- El 40,7% (11) de los alumnos del 5to grado de primaria 
en I.E. N° 20491 – Rayo Centro Ayabaca, manifiestan que el estilo de aprendizaje teórico, 
no es exactamente el estilo que les permite generar aprendizaje. 4.- El 44,4% (12) de los 
alumnos del 5to grado de primaria en I.E. N° 20491 –Rayo Centro Ayabaca, manifiestan 










This research entitled "Learning style of students in the 5th grade of primary school in I.E. 
N ° 20491 –Rayo Centro Ayabaca”, had as a general objective, Determine the predominant 
styles in the students of the 5th grade of primary school in I.E. N ° 20491 –Rayo Centro 
Ayabaca .. The research method was hypothetical - deductive, the type of research was 
basic, descriptive level, quantitative approach, non-experimental design of cross-section. 
The population is made up of all the students, 125 students of the I.E. N ° 20491 –Rayo 
Centro Ayabaca. Sample: The sample is made up of the 27 students of the 5th grade of 
primary school in I.E. N ° 20491 –Rayo Centro Ayabaca .. Considering the male and 
female gender. The technique used to collect information was the survey and the data 
collection instrument was the questionnaire, learning styles, which were duly validated 
through expert judgments and determined their reliability through the reliability statistic 
(Cronbach's Alpha).  
The following conclusions were reached: 1.- 40.7% (11) of the students of the 5th grade of 
primary school in I.E. N ° 20491 –Rayo Centro Ayabaca, state that the active learning style 
is not exactly the style that allows them to generate learning. 2.- 37% (10) of the students 
of the 5th grade of primary school in I.E. N ° 20491 –Rayo Centro Ayabaca, state that the 
style of reflective learning is not exactly the style that allows them to generate learning. 3.- 
40.7% (11) of the students of the 5th grade of primary school in I.E. N ° 20491 –Rayo 
Centro Ayabaca, state that the theoretical learning style is not exactly the style that allows 
them to generate learning. 4.- 44.4% (12) of the students of the 5th grade of primary school 
in I.E. N ° 20491 –Rayo Centro Ayabaca, state that the pragmatic learning style is not 
exactly the style that allows them to generate learning.  
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